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This study is based on an accumulation of experimental teaching of practical English at the
language laboratory or the Computer Assisted Language Learning (CALL) class at Wako Uni-
versity.  This researcher has used personal computers to have students read and record their oral
reading in their computer at this CALL class on an experimental basis.
In this paper, this researcher has first expressed the background and the purpose of this
study.  Then, he has described the recording feature of Windows personal computer and the pro-
cedures for its use, along with directions to the students in the classroom.  Next, this researcher
has applied oral reading and phonics study in this language laboratory, and described effective
teaching methods in this classroom.  How to check and evaluate the students’ oral recording was
also explained.  Lastly, he has reported the students’ feedback and achievement.
Through these oral reading activities at the CALL class, the students have demonstrated































































































































































































































チェック項目は、「発音」と「声量」で、発音は［very good/ good/ so-so/ not good］、声量は















（例）About a year later, Titus became a ______________（「う————ん」）
















































































































http://www.nhk.or.jp/professional/2008/0429/ （閲覧日：2016年 8月 7日）　
なお、英語の授業での音読の実際の効果及びその詳細については、筆者の別の研究論文
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（12） ”Phonics Remedy”（発音矯正ショートプログラム）というタイトルで、筆者が作成した簡易音声学の演
習プリントを使用した。その内容は、主要母音 A.O.U / Rと L/ TH（無声音と有声音）、Sと Cの音を
含む単語（対比練習）、Sと Zの音を含む単語（対比練習）、Sと SHの音を含む単語（対比練習）、S
と THの音を含む単語（対比練習）、Fと Vの音、ofや toなどの語を含む語句の短縮音（reductions）、
Hや THの短縮音(reductions)、should/must/would/could+haveの短縮音（reductions）などを種類別にまと
めて15枚のプリントにした。授業では、これらを毎週、1枚ずつ使用した。
（13） 2006年から2010年まで、神奈川県立外語短大の Intensive Reading及び Extensive Readingの授業で速
読の練習を取り入れた。
（14） 速読練習シート（例）
Speed Reading Practice 1 (single word)
Please circle the same words in 15 seconds!  Follow the example 1.
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1.   hot                  hot                 hat                  hot                 hot                 hop                hit
2.   down              down             down             dow               dawn             drown
3.   blow               blow              blow              blew              blow              below
4.   strange           strange          strange          strong            strange          strong
5.   step                stop               step                step                step                spot
6.   group             groop             grope             group             group             grope
7.   thing               think              thing              think              thing              third
8.   mark              mast              mark              mask              mark              mart
Speed Reading Practice 2 (Word Phrases)
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1.  a lot of                        lots of                          a lot of                       a lot of                       lot
2.  every day                    every body                 every day                  every one                  every day
3.  look for                       look for                       look for                     look forward             look up
4.  come back                  came back                  came back                 come back                come back
5.  stand up                     stand up                      stand up                     stand at                      stood up
6.  kind of                        kind to                        kinds of                     kind to                       kind of
7.  take off                       take off                       took off                     take on                      take off
8.  get ready                    get going                    get along                   get ready                   get ready
Name (          /          )     Textbook                                  Handout
                                               (P=発音　S=スピード、流暢さ)
                                               P =             /5                            P =             /5
                                               S =             /5                            S =             /5
十分練習してから大きな
声で録音しよう！
